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Presentación y justificación del proceso en la implementación de la secuencia didáctica 
para la producción de texto lírico del libro 150 poemas 150 niños 150 años Pereira 
 
 
Resumen 
"La única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, 
como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros". (Paz, 1967, p.2) 
 
Es este libro un tejido de 150 poemas escritos por niños y jóvenes que pensaron y escribieron 
la ciudad desde la poesía en un trabajo dirigido. Los poemas se escribieron durante la aplicación 
de una secuencia didáctica en el aula. Este instrumento permitió concretar la producción textual 
durante dieciocho meses, siendo coordinado y dirigido por la Docente María Cristina Ríos 
Jaramillo. 
El ejercicio de producir texto en el aula se basó en parámetros recomendados en 
investigaciones que dan paso al trabajo secuencial en el aula.  Se ha escrito por ejemplo..  que  
“En clase no basta con producir textos, por muy pertinentes y diversificados que ellos sean, sino 
que es necesario aprender a producirlos y para ello el profesor debe elaborar instrumentos de 
sistematización y criterios precisos”. (Jolibert  2002). 
Este trabajo se inicia con crónicas de ciudad, cuentos y relatos escritos por jóvenes de varias 
instituciones  educativas y en encuentros programados en la Biblioteca del Banco de la 
República, donde se construyeron autobiografías, imaginarios, experiencias y sentimientos de 
una ciudad soñada por niños y jóvenes, siendo esta la propuesta inicial del proyecto de 
investigación que sobre ciudad se fue trabajando, moldeando y recopilando durante los estudios 
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de Maestría en Comunicación Educativa de la estudiante María Cristina Ríos Jaramillo, proceso 
que permitió a  los niños y jóvenes narrar la ciudad desde sus vivencias con el otro, sus miradas 
de ciudad, su cotidianidad, sus soledades y sueños, retomando el sentimiento en la palabra,      
“El mundo de la vida cotidiana  no es un mundo privado (Schutz, 2003, p.33). 
Con el proyecto inicial se recopilaron producciones narrativas de todos los estudiantes en cada 
uno de las Instituciones. Este trabajo duró  cuatro semestres de encuentros semanales y quedaron 
guardados los documentos porque se inició un trabajo de producción textual lírica con el tema de 
ciudad, pero con nuevos objetivos. 
Se dio inicio   a la aplicación de la secuencia didáctica en el aula desde el contexto, 
permitiendo la producción textual poética que hoy presentamos en el libro: 150 poemas 150 
niños 150  años Pereira. Esta secuencia se aplicó en  encuentros de aula con 300 estudiantes de 
los grados: cuarto, quinto sexto séptimo y noveno de las Instituciones Educativas: Remigio 
Antonio Cañarte, Técnico Superior, Carlota Sánchez, Boyacá y María Auxiliadora. 
 Se inicia la  búsqueda de mundos posibles y  de sentimientos  de ciudad arraigados en la 
metáfora de las calles, el barrio y la vida misma de los niños y jóvenes. 
 
Palabras claves iniciales: Crónica, autobiografía, niños, jóvenes, producción escrita, narrativa, 
ciudad. 
Palabras claves finales: Producción poética, niños, jóvenes, ciudad, imaginario, secuencia 
didáctica. 
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Introducción 
 
     “La poesía es conocimiento, salvación, poder. Operación capaz de cambiar el mundo”. 
(Paz, 1967, p.1967). 
     En la actualidad se hace cada vez más necesario llevar a las aulas prácticas de la cultura 
escrita, por ello el interés  de aproximarse a la enseñanza y uso del lenguaje que permita llevar a 
los estudiantes a vivir su entorno y desde allí producir textos con sentido. 
Este trabajo se orientó con  la pretensión de justificar y presentar el proceso en la 
implementación de una secuencia didáctica para la producción del texto lírico del libro: 150 
poemas 150 niños 150 años Pereira, con estudiantes de los grados cuarto, quinto, sexto, séptimo 
y noveno de las Instituciones educativas: Remigio Antonio Cañarte, Carlota Sánchez, Técnico 
Superior y María Auxiliadora. 
Las producciones textuales iniciales recopiladas durante dos años permitieron indagar a su 
paso la ciudad como un pasillo cubierto de afanes y recuerdos.  
“…pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene  como las líneas de una mano, escrito en 
las esquinas  de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las 
antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por 
arañazos, muescas, incisiones, comas.” (Calvino, 2015, p. 26). 
El proceso en la implementación de la Secuencia se presentó como un historial de actividades 
en producción de crónicas de ciudad. Los estudiantes escribieron  sobre   su  barrio, la calle y los 
imaginarios de ciudad. Este trabajo de producción textual autobiográfica,  quedó recopilado y 
tomado como experiencia. 
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    A partir de este momento se dio inicio a la producción del texto lírico, con la implementación 
de la secuencia didáctica en el aula con  nuevos estudiantes. Haciendo un recorrido de 
antecedentes y las dificultades presentadas en procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando 
importante realizar estudio de indagación sobre los postulados teóricos que direccionan la 
producción textual. A partir de ellos se puede establecer la pertinencia del trabajo como 
producción textual implementando la secuencia didáctica de aula, identificando los problemas 
propios de la producción de textos escritos. Los antecedentes investigativos permiten evidenciar 
aspectos relacionados con  la enseñanza del lenguaje escrito,  donde plantean que el lenguaje 
escrito debe estar relacionado con el contexto para sembrar significado en las prácticas 
ciudadanas que tenga sentido, teniendo como herramienta eficaz la secuencia didáctica en el aula 
(Camps, 2002). 
 
De igual forma se presentan reflexiones sobre la ciudad y la influencia que ejerce la 
producción poética en los niños y jóvenes en textos como El arco y la Lira de Octavio Paz,; 
Juguemos con la Poesía de Bernal Arroyave, Infancia y Ciudad una mirada desde las narrativas 
de Jiménez becerra. 
Posteriormente se exhiben los postulados teóricos y las fases  que hacen alusión a las 
secuencias didácticas como herramienta y alternativa didáctica para la producción de texto 
escrito comprendidas desde  los referentes de Camps & Colomer (2003) y Pérez & Rincón 
(2009).  
Al final se llega a las conclusiones desde las crónicas de barrio hasta el producto: 150 poemas 
150 niños 150 años Pereira  Producto de una secuencia didáctica de aula. 
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Objetivos 
 
Objetivo general 
Presentar y justificar el libro: 150 poemas 150 niños 150 años Pereira. Producto de una 
secuencia didáctica en el aula. 
 
Objetivos específicos 
- Exhibir los postulados teóricos que hacen alusión a las secuencias didácticas, usos reales 
del lenguaje  y la  producción de texto con sentido. 
- Mostrar  el proceso en la implementación de la  secuencia didáctica en el aula que 
permitió la producción textual lírica del libro 150 poemas 150 niños 150 años Pereira. 
 
 
Justificación 
 
“Por si misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada 
poema es único, irreductible e irrepetible. Y así uno se siente inclinado a coincidir con Ortega y 
Gasset: nada autoriza a señalar  con el mismo nombre a objetos tan diversos como los sonetos de 
Quevedo, las fábulas de la Fontaine y el Cantico espiritual. (Paz, 1967). 
El lenguaje escrito es básico para acceder al conocimiento y a la escuela se le reconoce 
socialmente la función de enseñar a leer y a escribir, por tanto el lenguaje escrito se convierte en 
eje transversal que posibilita el aprendizaje en las diferentes disciplinas académicas, como lo 
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plantean los siguientes autores (Teberosky & Tolchinsky,1995), (Jolibert J. Interrogar textos 
auténticos.,1998), (Álvarez, Martínez & Hernández, 2004), (Camargo, Uribe & Caro, 2011), 
(Camps & Colomer, 2003), (Solé, 1992), entre otros. Sin embargo se presentan dificultades al 
momento de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con el lenguaje 
desde aspectos didácticos y metodológicos que finalmente se verán reflejados en la calidad de la 
producción escrita de los estudiantes. 
     La escuela debe promover los procesos de enseñanza y aprendizaje implicados en la lectura 
y la escritura, como espacio apropiado para la interacción con el lenguaje oral y escrito. 
Partiendo de la idea de que éste se desarrolla de manera continua y progresiva, que precisan 
que el ser humano todo el  tiempo aprende a leer y  a escribir, como lo plantea Teberosky & 
Tolchinsky (1995). Es en el aula de clase, donde la lectura y la producción textual se 
construyen y se recrea permanentemente, y le compete al maestro enseñar y mediar frente a 
estos procesos, no sólo, desde el área del lenguaje sino desde las diferentes áreas académicas. 
 
La secuencia didáctica favorece la integración del conocimiento disciplinar y se potencia 
cuando se enmarca en un proyecto de aula, que responde a la situación social de enunciación, 
conformada por el rol de escritor y el destinatario, el propósito y su contenido, características de 
la estructura global del texto y características del sistema convencional de escritura. 
 
     En Colombia se realizaron investigaciones acerca de los procesos de lectura y escritura una 
de ellas fue por parte del (SNE,1993) Sistema Nacional de Evaluación a estudiantes de grado 
3° a 5° y otra fue coordinada por la universidad de Antioquia con relación a la calidad 
educativa en básica primaria, frente a sus resultados el Ministerio plantea: “Ante una hoja en 
blanco, los niños se bloquean y cuando se atreven a escribir, sus textos presentan diferentes 
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fallas que van, desde la incapacidad de mantener una lógica en el discurso,  hasta  limitaciones 
serias con la ortografía y la sintaxis” (MEN, 1998, pág. 46). 
     La investigación sobre los procesos de composición ha permitido mostrar su complejidad y 
su diversidad y ha permitido abrir caminos para indagar sobre los conocimientos implicados en 
el dominio de la competencia escrita y ofrecer técnicas para llevar a cabo el proceso. Ahora 
bien, la aportación más destacada es, sin lugar a dudas, haber hecho patente la necesidad de que 
la enseñanza de la escritura se desarrolle en  las aulas  de forma que el profesor pueda intervenir 
durante el proceso como guía que proporciona el andamiaje que los aprendices necesitan para 
resolver los múltiples problemas que las tareas de composición plantean ( Propósito, coherencia, 
cohesión , factores:  psicológicos, cognoscitivos, lingüísticos,  retóricos) y de este modo, pueda 
traspasar paulatinamente la gestión de los saberes y los procedimientos que se requieren para 
llegar  a ser un escritor autónomo. 
     En el caso de las investigaciones experimentales de Bereiter y Scadamalia,  cuyo modelo de 
composición escrita se enmarca plenamente en el paradigma cognitivo y en cambio se refieren a 
postulados “vigotskianos” cuando hablan de la enseñanza del proceso de escritura. 
El lenguaje es ante todo una acción social y cultural, puesto que se hace uso de él para 
comunicarnos y para interactuar en una sociedad, por lo que damos relevancia al lenguaje 
escrito en lo académico,  social y cultural.  Por ello las acciones humanas son fundamentalmente 
discursivas; la realidad social se construye en los intercambios comunicativos que las personas 
establecen y han establecido a lo largo de la historia. Habermas (1989). 
En este sentido se hizo importante, entre lo académico, social y cultural, la implementación 
de la secuencia didáctica en el aula, para centrar las producciones poéticas desde el contexto, 
como lo social, el aprendizaje y la práctica en la construcción, como lo académico y la 
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recopilación de los poemas en el libro como homenaje a la ciudad en sus 150 años, en lo 
cultural, justificando así la producción. 
Se han desarrollado Estudios que se interesan no sólo por la situación inmediata de 
producción, sino por los aspectos sociales y culturales en los cuales se desarrolla la 
comunicación, y que conforman las formas de usar el lenguaje. En este enfoque los textos no 
son independientes del contexto sino que emergen de él y al mismo tiempo lo conforman. 
(Camps, 1994, p.23). 
La interpretación de lo que ocurre en las aulas cuando se escribe y se aprende a escribir 
requiere un marco teórico que permita comprender  de qué modo los aprendices construyen su 
saber sobre la lengua a través de situaciones que les permiten relacionar los contenido de 
aprendizaje con las actividades de producción y de comprensión en contextos que les den 
sentido. (Camps, 1994, p.25) 
Es la finalidad de la actividad la que da sentido, y en nuestro caso el ejercicio de escribir 
poemas con la intención de reconocer la ciudad, implica saber sobre ella, expresar sentimientos 
y ejercitarse en la técnica y producción lírica, no son elementos independientes de la globalidad 
de la producción. Es en función de esta globalidad que se hacen significativos y se hace posible 
que su aprendizaje también lo sea. 
La producción textual lírica no es sencilla, ni es práctica frecuente en las aulas, y esto es 
precisamente lo que hace relevante la implementación de la  secuencia didáctica en el aula, 
teniendo como base el contexto y llegando a la producción poética, ya que  no se ha llevado a 
cabo en otras investigaciones, aunque si se ha implementado en producción narrativa y en 
algunos casos lírica sin ser relevante, pero sumado a esto, “aprender a escribir es un largo 
proceso cognitivo y afectivo de elaboración de estrategias, de activación de operaciones 
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mentales, y de construcción de conocimientos culturales y lingüísticos” (Jolibert & Sraiki, 2009, 
p.17) 
     Desde este punto de vista, es importante llevar a cabo la práctica del lenguaje escrito, por 
medio de estrategias basadas en el contexto, para que no solo tengan sentido, como producir 
textos líricos, aprender técnicas y estrategias, sino permitir que los estudiantes vivan la ciudad 
desde la poesía, desde la vida, desde sus  imaginarios y sus sueños. 
     Por esta razón, concebir la escritura como práctica social, es reconocer que leer y escribir  
tienen un sentido y una razón más profundas, que sólo codificar y decodificar, y aquí la escuela 
toma un papel importante al permitir, prácticas y estrategias nuevas en las aulas, que permitan 
llevar a sus estudiantes a la autonomía como escritores de textos que cumplen función social, 
académica y cultural.  
     
     Del mismo modo, se hace la revisión teórica del género lírico, como base, para la 
implementación de actividades que conllevan a la adquisición de destreza y conocimiento de la 
rima, el verso y la estrofa, como parte fundamental de la producción lírica, con aspectos 
profundos de análisis y uso de figuras literarias con juego y ritmo. 
     Esa libertad natural del niño frente al lenguaje que lo lleva a usar las palabras  con la frescura 
de las cosas nuevas, a jugar con los sonidos y los ritmos, a saborear  las letras y las sílabas y a 
regodearse con las palabras, a rehacer el lenguaje y a inventarse mensajes secretos. (Bernal, 
2005, p.143) 
     Finalmente, con el  trabajo de producción textual poética plasmado en el libro “150 poemas 
150 niños 150 años Pereira”,  los maestros tienen para su quehacer  en el aula, un ejemplo claro 
de producción desde el contexto con sentido. De esta manera las actividades no serían 
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únicamente para el cumplimiento de programas académicos sino que entrarían a formar parte de 
un lenguaje escrito desde la construcción de significados, ligada a unas prácticas sociales reales 
y a sus formas de uso, presentando la secuencia didáctica en el aula como una herramienta  
efectiva para la producción textual lírica. 
Significa esto que cuando se tiene presente los usos reales del lenguaje escrito, se puede dar 
el verdadero sentido a las prácticas de enseñanza del mismo; así leer y escribir, se convierte en 
una práctica interesante para los estudiantes y los docentes orientadores de estos procesos puesto 
que va más allá de la alfabetización” (Teberosky & Tolchinsky, 1995) 
Esto sería como decir, que los usos sociales se convierten en el contexto que le da sentido al 
lenguaje por ser ahí donde se dan los usos reales, por esta razón la escuela debe incorporar sus 
prácticas en los contextos reales y cercanos a los estudiantes e incorporarlo como una acción 
intencional que se manifiesta a través del lenguaje oral y escrito en donde la escuela podrá 
enfrentar los desafíos de establecer comunidades de lectores y escritores, al reconocer que los 
seres humanos somos sujetos discursivos, y que por lo tanto, se llevan esos discurso sociales a 
contextos de comunicación significativos. (Martínez, 1994) 
Quedan la recopilación de crónicas de barrio para siguientes investigaciones, sin dejar de 
darles todo el valor que como producción textual y experiencia significativa representaron, 
siendo preámbulo al trabajo realizado durante dos años y  que hoy se suma a los 18 meses 
posteriores que duró la aplicación de la secuencia didáctica en el aula. Considerándose así un 
aporte a la región en su ámbito cultural y una ventana abierta a posteriores investigadores y 
maestros que deseen implementar en sus aulas desafíos de prácticas de producción textual  con 
sentido desde las aulas. 
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Secuencia didáctica 
 
“Entendemos por secuencia didáctica la manera en que se articulan las diversas actividades 
de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido”. (Montserrat, 2004, 
p.41). 
 
Secuencia didáctica para la enseñanza dela producción escrita 
      Desde las perspectivas de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje se han venido desarrollando 
algunas propuestas de secuencias didácticas en los diferentes niveles educativos con el fin de 
tener acercamiento a unos objetivos puntuales que den sentido a las mismas prácticas.  La 
implementación de la secuencia didáctica basada en el contexto así lo demuestra.  
 
     La secuencia didáctica cobra significación en la medida que ofrece la posibilidad de 
relacionar actividades intencionales, que interactúan y forman redes entre sí, a través de 
procesos de enseñanza-aprendizaje, direccionados por propósitos específicos de la situación de 
escritura, buscando un sentido global que al mismo tiempo facilite las funciones discursivas 
desde una situación de comunicación, que estén enmarcadas en situaciones sociales y 
culturales contextualizadas (Camps & Colomer, 2003). 
Por esta razón tanto las secuencias didácticas, como los proyectos pedagógicos pretenden 
orientar el lenguaje basado en situaciones comunicativas reales para los estudiantes, es decir que 
se puedan generar situaciones de aprendizajes significativos entorno al lenguaje. (Camps & 
Colomer, 2003). 
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Esto tiene repercusiones importantes, tanto en el tipo de discurso que se construye como en el 
proceso de producción: gestión autónoma, capacidad de calcular los conocimientos compartidos 
por unos destinatarios en parte desconocidos o lejanos, necesidad de explicar conocimientos 
contextuales, de explicar las relaciones textuales, etc. (Camps, 2003,p.37). 
Dentro de las apuestas de una secuencia didáctica para desarrollar procesos de producción 
textual es importante conocer los diferentes niveles del texto, para el caso específico de los 
textos narrativos como las autobiografías, producir textos que tengan sentido para los 
estudiantes y aprender las habilidades comunicativas de forma integrada. (Camps & Colomer, 
2003).    Por lo tanto, es necesario contemplar varios aspectos al momento de elaborar una 
secuencia didáctica para la producción de textos, al considerar que un enfoque en los procesos 
de escritura debe tener en cuenta: los procesos que se realizan mientras se escribe, la 
superestructura y el esquema del texto a trabajar y las estrategias que se emplean entre otros, 
pero además,  requiera estar familiarizado con los contenidos temáticos sobre los cuales se dará 
la producción textual, esta es una invitación no solo a tener en cuenta el producto de enseñanza 
para el caso del texto, sino también  dar valor a los procesos que se desarrollan en la producción 
de un escrito, bajo el papel orientador del docente a través de las consignas y la interacción de 
los estudiantes con sus pares colaborativos (Camps & Colomer, 2003). 
Cuando se piensa en una secuencia didáctica para el desarrollo de procesos escriturales se 
debe tener presente las operaciones implícitas en el proceso de producción del texto como la 
planificación, la textualización y la revisión, expuesta en el modelo de Hayes y Flower (1980).  
Uno de los conceptos importantes para el desarrollo de actividades discursivas se da al tener 
conciencia acerca de los contextos que surgen alrededor de la producción textual lo cual da 
sentido al texto, a través de la intencionalidad  y la finalidad del escrito desde un enfoque 
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comunicativo que se verá reflejado en un contexto real para los productores de textos. Así se le 
dará funcionalidad al uso del lenguaje, al tiempo que se convierte en una motivación intrínseca 
para los estudiantes; implicando aspectos cognitivos, afectivos y sociales al momento de diseñar 
secuencias didácticas para promover el lenguaje escrito, desde lo que se denomina sistema de 
acciones, al entender que una actividad está compuesta por varias acciones específicas que se 
desarrollan secuencialmente y  en relaciones, por medio de unos objetivos puntuales, que 
permiten construir el verdadero sentido de la producción textual de diferentes tipos de textos a 
través de un proceso de escritura; que se apoya en las habilidades comunicativas como son el 
hablar, escuchar, leer y escribir (Camps & Colomer, 2003). 
Al iniciar una  secuencia didáctica y  durante todo su desarrollo, es importante la proyección 
de los objetivos de aprendizaje específicos que darán luz a las actividades propuestas en los 
encuentros pedagógicos, así como a los criterios a tener en cuenta para evaluar, procedimentales 
y actitudinales en las prácticas de enseñanza del lenguaje escrito. 
 
 
Fases para la aplicación de la secuencia didáctica 
 
Preparación. 
     Esta primera fase contempla la planificación, desde este punto se realiza la formulación del 
proyecto, lo que se llevará a cabo, se explicitan los nuevos conocimientos a explorar, los 
criterios que guiarán todo el trabajo discursivo, los contenidos, la situación discursiva, el tipo de 
texto, las lecturas a interrogar y la búsqueda de información y la frecuencia de los encuentros 
pedagógicos, etc. (Pérez & Rincón, 2009). 
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En esta primera fase se debe dar lugar a las preguntas de ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va 
escribir?, ¿Con qué intención?, ¿Quiénes serán los destinatarios? Hacer explícitos los objetivos 
de aprendizaje y tener presente que se puede ir modificando a medida que se adelanta el 
proceso, es decir, establecer el contrato didáctico de enseñanza. (Camps &Colomer, 2003). 
   
   Realización. 
En esta fase se da la implementación de dos tipos de actividades la primera está relacionada 
con la producción del texto y la segunda son las actividades orientadas a aprender las 
características formales del texto que hay que escribir y de sus condiciones de uso. En esta fase 
se ejecuta la preparación o planificación, como se pretende la producción textual, es el momento 
donde se desarrolla la escritura del texto como tal, se realizan lecturas de modelos textuales 
basados en la interrogación e interpretación como aporte a la producción textual, se da el trabajo 
individual y colectivo de  producción, se   colocan en acción las habilidades comunicativas 
(hablar, escuchar, leer y escribir), se interactúa con el docente y los pares colaborativos, se dan 
procesos de mediación y de producción escrita, en donde los pares y el docente actuarán como 
destinatarios intermedios de los textos producidos, para realizar las revisiones desde diferentes 
parámetros discursivos y lingüísticos. (Camps& Colomer, 2003) y (Pérez& Rincón, 2009), 
(Pérez Abril & Rincón, 2012). 
 
     
 Evaluación 
     En esta fase se retoman los objetivos y criterios establecidos en la preparación o 
planificación para determinar el cumplimiento y  el impacto de la S.D, la cual puede verificarse 
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a través de la aplicación de instrumentos, por medio de la revisión y el análisis de los resultados 
obtenidos con la implementación, es importante entender que la evaluación como proceso 
interactivo en las diferentes fases, y como un espacio para la reflexión meta-cognitiva de los 
procedimientos, actividades y resultados individuales y colectivos, que llevan aportar a la 
didáctica del quehacer pedagógico del maestro. 
 
     Importancia dela interactividad en las secuencias didácticas. 
     Cuando se hace referencia a las alternativas didácticas como la secuencia didáctica, no se 
puede dejar de lado el papel que juega la interacción docente-estudiante, estudiante-docente, 
estudiante-estudiante, la interacción está presente durante toda la intervención didáctica a través 
de las consignas que establece el docente, las preguntas que surgen del estudiante, las 
conversaciones entre los estudiantes, la socialización de las actividades o en otras palabras,  
La interacción entendida como el espacio fundamental donde ocurren relaciones entre docentes 
y estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje, es el contexto privilegiado para analizar 
las acciones de los docentes y los efectos observables en el aprendizaje delos alumnos. (Bojacá 
& Morales, 2002, p.17) 
 Esto permite comprender que la interacción se establece porque el lenguaje permite 
Mediar a través de acciones discursivas, que se dan entre dos sujetos en un acto comunicativo 
que le da sentido a la práctica interactiva en el aula de clases y que busca alcanzar algunos 
propósitos, cobra importancia cuando esta media da por una intencionalidad como es el caso de 
la consigna que se da a los estudiantes para provocar una acción o reacción, o los diálogos que 
se establecen de manera espontánea, pues el docente siempre está tomando decisiones de 
acuerdo a las circunstancias y dinámicas del grupo al que se le está orientando y según la 
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reacción de los estudiantes, pues así se dé una planificación organizada del trabajo en el aula de 
clases, por lo general emergen preguntas y diálogos que se establecen en la interacción cotidiana 
(Bojacá& Morales, 2002). 
 
Fase preparación: (planificación de  actividades): Tiene como objetivo crear el contexto 
compartido de la producción textual, en esta fase se realizan las negociaciones de los 
aprendizajes por medio del contrato didáctico, se definen los enunciatarios del texto a producir, 
se indaga acerca de los saberes previos y se definen los contenidos de enseñanza y los objetivos 
de aprendizaje, así como la ruta metodológica de las sesiones. 
     Fase de realización: (ejecución de actividades): Presenta como objetivo la explicitación de 
los contenidos de aprendizaje, se parte de los conocimientos previos de los estudiantes, para ir 
incorporando nuevos conocimientos por medio de actividades individuales y grupales que le 
permitan poner en uso algunas de las estrategias implicadas en el lenguaje escrito favoreciendo el 
desequilibrio de su saber actual, es decir, su zona de desarrollo real para transformarlo en nuevos 
conocimientos, estimulando así la zona de desarrollo potencial, en otras palabras, a medida que 
se avanza en esta fase se van realizando los ajustes necesarios para la acomodación de la nueva 
información. (Vygotsky,1979). 
 
En esta fase se  realiza todo un  camino de exploración a  la comprensión lectora atendiendo 
a diferentes estrategias de lectura para desarrollar los procesos escriturales relacionados con la 
producción del texto autobiográfico, cumpliendo el postulado de que se lee para escribir y se 
escribe para leer, estas dos actividades se interrelacionan a lo largo de toda la S.D y se realiza la 
operacionalización de la escritura (planificación, textualización, revisión y re-escritura) las 
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cuales se dan de forma cíclica, continua e interactiva y se atiende a la evaluación de los textos a 
diversos contenidos de enseñanza y objetivos puntuales explícitos en el instrumento de 
valoración y en el dispositivo didáctico que se presenta a continuación de manera general, pero 
que posteriormente se describen las fases en él aparecen los contenidos para la enseñanza de la  
composición escrita  según las fases de  la  secuencia  didáctica  propuesta por (Camps & 
Colomer, 2003) 
Fase  de evaluación: (seguimiento a las actividades): Pretende  evaluar todos los procesos 
implicados en la producción textual, por lo tanto está presente durante todo el proceso escritural 
de los estudiantes y se entrelaza en todas las sesiones por medio de preguntas que llevan a la 
reflexión meta-cognitiva, acompaña el contrato didáctico que da cuenta de la planificación. 
Los resultados obtenidos en la producción textual de los estudiantes quedan registrados en 
primera instancia en el instrumento y posteriormente son revisados por la docente. 
 
El aprendizaje puede tener lugar durante el proceso de producción y es durante dicho proceso 
que se pueden dar una diversidad de situaciones interactivas que, por un lado, son instrumentos 
de ayuda a la composición y comprensión de textos y, por otro, inciden en el aprendizaje de los 
diferentes tipos de discurso y de los elementos que lo conforman. La interacción promueve la 
capacidad de gestión del texto, que es primero compartida y que, de acuerdo con las tesis 
vigotskianas, podrá llegar a ser interiorizada y autónoma; promueve también el desarrollo de la 
capacidad metalingüística entendida como aquella que permite tomar la lengua como objeto de 
observación y de análisis. (Camps, 2003). 
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Las anteriores investigaciones demuestran la efectividad de la secuencia didáctica como 
estrategia de aprendizaje que favorece la enseñanza de aspectos relacionados con el lenguaje 
escrito. 
De este modo se orientó la intervención didáctica al considerar el contexto y la situación de 
comunicación y el abordaje de textos relacionados con la ciudad, historia, palabras propias de la 
región, canciones y poemas de autores que hacen alusión a la ciudad como el marco de partida 
para iniciar las prácticas del lenguaje escrito, convirtiendo estas categorías en contenidos de 
enseñanza y aprendizaje para la producción de textos escritos, juego de rimas, versos, estrofas y 
hacer que estas se conviertan en estrategias utilizadas por los estudiantes para la escritura de 
texto lírico cada vez mejor estructurado. Y llegar de esta manera a recopilar los poemas que 
conformarían el grupo de los 150 mejores para el libro, como producto final. 
     La metodología se desarrolló en cuatro etapas. Primero se diagnostica el estado inicial de la 
producción  escrita del texto Lírico, luego se diseña e implementa una secuencia didáctica basada 
en las categorías de contexto y situación de comunicación para la producción, textual lírica, 
después se evalúa el estado final de la producción escrita. 
 
Aplicación de la secuencia para la producción lírica 
     Primer momento: La preparación 
     Parámetros: 
     ¿Qué van a escribir? Poemas a Pereira 
     ¿Con qué intención?   Recopilar 150 poemas que se hayan producido en el aula, 
implementando una secuencia didáctica de aula, con estudiantes de diferentes instituciones 
educativas de la ciudad de Pereira. 
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     Quienes serán los destinatarios: los lectores, compañeros de clase, todo el alumnado, gente 
de la ciudad, la familia, los maestros. 
Es necesario hacer explícitos los objetivos de aprendizaje.  En práctica con la poesía, partir de 
lecturas narrativas, temas concretos sobre la ciudad. Aquí va el estímulo para seguir adelante la 
complejidad de la tarea.   
 
     La realización 
a. Lecturas sobre el tema. La lectura de textos y su análisis, son imprescindibles para 
descubrir de qué forma se resuelven determinados problemas que la producción del 
propio texto plantea. En este contexto los otros textos no son un material que hay que 
imitar, sino modelos vivos a los cuales recurrir para resolver los problemas y conocer los 
pensamientos de los que han escrito antes (Camps, 1994). 
 
b. Aprender las características formales del texto que se va a escribir y sus condiciones de 
uso. Para escribir será necesario también dominar los elementos que conforman el todo. 
Habrá que hacer ejercicios puntuales, que pueden requerir un tratamiento específico, pero 
hay que relacionar con las necesidades globales de la producción textual, teniendo en 
cuenta que cualquier texto ofrece multiplicidad de aspectos que se pueden mejorar y 
trabajar, es conveniente que se seleccionen aquellos que se consideran relevantes y 
enfocar la atención preferente. (Camps, 1994). 
     Con  una Reelaboración de la tradición oral, los niños y jóvenes vivenciaron el juego con el 
lenguaje, éste les permitió un acercamiento lúdico  con aquellos textos orales que han pasado  de 
generación en generación: Las nanas, rondas, retahílas, estribillos y adivinanzas, buscando el 
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acercamiento al juego de la rima, que nos llevó rápidamente a verso que necesitábamos para 
iniciar las composiciones. 
     De las expresiones propias de la región, palabras claves, costumbres, sueños y colores de la 
rima.  
     c. producción textual, que comporta operaciones de planificación, de textualización y de 
revisión, se desarrollará en interrelación con otras tareas y reflexiones que ayuden a la 
construcción progresiva del saber hacer por parte del estudiante.   Revisión, corrección 
gramatical, ortografía etc. Características formales de los textos  
 
La evaluación 
     Evaluación como proceso inserto en el aprendizaje, es decir como evaluación formativa, se 
puede considerar que en el mismo proceso interactivo que se da en el curso de la producción/ 
aprendizaje tiene una función reguladora tanto del proceso de composición como del mismo 
aprendizaje de los elementos que contribuyen al todo que es el texto. 
     Los textos no son productos cerrados sino que entran en relación con y se reflejan unos a 
otros en un diálogo permanente. Por este motivo Bajtin caracteriza  la actividad humana y el 
discurso de dialógicos. Lo que hace de la escuela una institución no son  los contenidos 
curriculares sino que las situaciones de aprendizaje escolar de la composición escrita se 
inscriben en la confluencia de dos tipos de actividades: 
     La que da sentido al texto que se escribe, puesto que tiene en si mismo un objetivo y un 
contexto que le da sentido. (Escribir un libro de poemas, un libro de investigación, un trabajo de 
ciencias naturales, un texto de opinión, etc). Y una actividad de aprendizaje, guiada por los 
objetivos y contenidos específicos para cada una de las actividades de escritura. 
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    Así se llevó a cabo la aplicación de la Secuencia Didáctica en el aula: 
    Fase de preparación: (planificación de las actividades): 
Momento 1 
- Jornada: 2 horas 
- Saberes previos 
Se inicia la secuencia didáctica invitando a los estudiantes a participar de un juego. Se 
organiza el salón con las sillas y mesas en grupos de seis. A cada grupo se le entregan fichas 
diferentes colores: amarillas, rojas, verdes, azules y blancas. 
 Se le sugiere a los estudiantes que busquen en las fichas palabras teniendo en cuenta los 
colores. 
 El grupo que termina primero lee en voz alta las palabras que reunió: 
Acogedora   Luchadora 
Trasnochadora   Encantadora 
Ciudad   Amistad  
Pereiranos   respetamos 
Generosa   Cariñosa  
Orgulloso   Hermoso 
Pasar   Amar     
Despierta   Abierta   
Corazón   Canción  
Bellas    Estrellas                 
Asomar     Soñar 
Vaivén    Ven 
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Morena    Arena 
Caballero    Acero 
Color   valor 
Bella   estrella 
Sabor   Color 
Alegría   Armonía 
Salir   Dormir 
Progreso   Beso 
Gente   Mente 
Finalmente viene la reflexión de la actividad con todo el grupo. Se hace énfasis en preguntas 
como” ¿Qué escuchan al final de las palabras? , ¿qué observan en las últimas sílabas?  
 La intención   particular de este juego fue que los estudiantes  se familiarizaran con la rima y 
conocieran palabras que tuvieran relación con Pereira”. De este modo se creó expectativa para el 
primer ejercicio de verso y estrofa con rima. 
 
Momento 2  
- Jornada: 2 Horas 
- Leer para escribir 
  Lectura de Poemas: Con la expectativa sembrada en el primer encuentro se abre la lectura de 
poemas seleccionados, denominados “Red textual”, para leer con los estudiantes e incluye dos 
clases. El primero es el” poema-eje” alrededor del cual gira la secuencia didáctica. En este caso  
es un poema del poeta Pereirano  Luis Carlos González “La Ruana”. 
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Los segundos son “textos de apoyo” , que básicamente aportan información extra-textual para 
entender el “ poema- eje”. Entre estos empleamos historia de Pereira. De Hugo Ángel Jaramillo; 
muchachita Pereirana. Poema de Luis Carlos González; folletos y revistas donde se exponen 
sitios turísticos y centros comerciales de Pereira. 
Los últimos textos se denominaron “textos sorpresa”, como Juguemos con la poesía 
(Guillermo Bernal Arroyave) o Antología de poesía Colombiana para niños (Beatriz Helena 
Robledo. Selección y prólogo). Tuvieron la función de propiciar momentos de” juego y lectura 
libre”. Estos textos se leyeron  antes de comenzar cada jornada de trabajo sin preguntas o 
comentarios, aunque  algunos estudiantes preguntaron y se les respondió. 
Seleccionado el “texto eje”, se informó sobre su lectura en voz alta, pero antes se hace hizo 
pregunta de anticipación:” ¿De qué tratará el poema que lleva el título “la Ruana”? Varios 
estudiantes expresan sus opiniones “¿Qué es una ruana?”, “Trata sobre un poncho que se colocan 
los campesinos”, “La ruana es una canción “, “ruana es un aparato que hay en las fincas”, “a mi 
papá le gusta esa canción”. 
Antes de iniciar se aclaró a los estudiantes sobre los textos que se trabajaron en la secuencia 
didáctica. La primera pregunta se hizo como acercamiento a los saberes previos de los 
estudiantes con los textos e incluso con el contexto. Se materializó  el acto de leer como un 
diálogo entre el lector y el texto para construir significado. Nos acercamos al texto literario 
poético, partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de producción, etc. 
 Fue necesario en todos los grupos  dar más información sobre las características del género 
lírico, la ruana como tal, aspectos sobre historia de Pereira y la biografía del poeta Luis Carlos 
González porque las respuestas no se acercaron al contenido. Se repartió información por grupos. 
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Y luego se les vuelve a preguntar: “Qué tipo de texto vamos a leer”, “Qué es una ruana?”,  
“¿En qué se parece éste texto al ejercicio del primer momento?”. “Quién lo escribió?”. A 
mayor número de  pistas semánticas los estudiantes son más arriesgados para responder: “No es 
un poncho es más peludita”,  “es un poeta que vive en Pereira”, “El ya no vive pero vivió aquí y 
escribió canciones”, “tiene palabras que riman al final como dice usted profe”. 
     Posteriormente, se les dijo a los estudiantes: “¿Qué preguntas harían a la primera estrofa del 
poema?”. Entre otras respuestas de los estudiantes se encuentran estas: “¿Qué es hidalgo?”, “¿El 
viejo con la capa es como un campesino?”, “¿El campesino fundó un pueblo?”, “De qué está 
hecha la capa?”. Las preguntas se escriben en el tablero. 
Para finalizar el trabajo, se le entrega a cada estudiante una fotocopia del poema. Y al fin 
comienzan a leer en voz alta la primera estrofa. Al terminar se les pide que escriban las preguntas 
del tablero  y que respondan por escrito y luego se impulsa a la discusión. 
Con este acercamiento al “poema eje”, se logró despertar interés en continuar la lectura de las 
estrofas siguientes. La lectura se vivió como construcción con sentido. Se leyó inicialmente en 
voz alta, para modelar estrategias de lectura,  sabíamos  que no se podían dejar solos, pues aun 
los niños y niñas necesitan acompañamiento y lectura guiada: haciendo predicciones e 
interrogándola. 
 
Momento 3 
- Jornada: 2 horas 
- Las preguntas para la construcción de sentido 
Las respuestas de la jornada anterior se retomaron  y sirvieron como estrategia para 
acercarnos nuevamente al “poema eje”. Se le pide a los estudiantes analizar la estrofa siguiente 
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en grupos de seis con preguntas en cada verso y  respondiéndolas.  Al terminar se  les dirige el 
trabajo escuchando sus preguntas y respuestas. Queda concluido el análisis del “poema eje”. Los 
estudiantes quedan muy sorprendidos de todo lo que el poeta Luis Carlos González nos dejó 
plasmado sobre Pereira en el poema.  
Posteriormente, se invitó a los estudiantes por grupos a escribir palabras claves de cada verso 
que tuvieran relación con la ciudad. Ellos escribieron entre otras las siguientes: “hidalgo”, 
“viejo”, “ruana”, “ cabaña”,” fundadora”,  “tiple”, “ hacha”, “montañas”, “paisa”, “abuelos”, 
“tesoro”, “Quimbaya”, . Algunos estudiantes escribieron palabras buscando que rimaran y allí se 
vio el resultado del momento 1. Entre otros está este ejemplo: “cabaña – montaña”,  “paisa – 
patria”. 
Y luego  se aprovechó la escritura que habían  hecho los estudiantes.  Se les entregan palabras 
extraídas de otros versos del poeta y se  invita a buscar palabras que rimen con las que ya 
encontraron.  Los estudiantes escriben entre otras las siguientes: “vida”, “morena”, “embeleso” 
“artista”, “labriego”, “machete”, “carriel”, bambuco”, “café”. 
Finalmente se hizo la reflexión de la actividad con todo el grupo y se leyeron en voz alta las 
palabras que cada grupo encontró. Se les entregó además como tarea para el siguiente encuentro, 
fotocopia de un poema diferente a cada grupo para  leerlo y memorizarlo.  
Estos poemas fueron: 
- La voz del agua. Autor: de Enrique De Mesa  
- El avión. Autora : Rowena Bastin Bennett 
- El arco iris. Autora: Christina Rossett 
- Iremos a la montaña. Autora:  Alfonsina Storni 
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Momento 4 
- Jornada: 2  
- Qué nos dicen los poemas? 
 Se inicia la actividad escuchando los poemas que los estudiantes memorizaron:  
     Los estudiantes llegaron muy animados y espontáneamente dijeron el poema que habían   
memorizado.  
18. Se hicieron luego preguntas sobre lo que significaba para ellos algunos versos como: Era 
pura nieve /y los soles me hicieron cristal; Di armonía y frescura al sendero;  Un ave de hierro y 
acero/su canto es potente zumbido;  Tiene un motor por corazón. Los estudiantes respondieron 
así: “Cuando todo es como hielo”,” cuando el sol brilla”,” cuando se derrite la nieve”, “aquí no 
hay nieve”, “Qué es sendero? “ , ” tiene alas como las aves, pero son duras como metales”. “El 
avión hace mucho ruido”. 
La labor de contrastar a través de preguntas y búsquedas en el poema, permitió que los 
estudiantes entendieran que hay diferencia en la lectura literal (lo que dice el poema) y la lectura 
inferencial (lo que está en el texto y lo que fue necesario aportar). Esto fue muy interesante 
porque se les dijo con el análisis de los versos que leer un poema es  como descubrir lo que no 
está escrito. 
 
Momento: 5 
- Escribiendo poemas a Pereira 
19. Al iniciar la actividad los estudiantes solicitaron decir los poemas  del trabajo anterior. 
Esto motivó a los estudiantes a realizar la actividad programada sobre escribirle a Pereira como 
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homenaje en sus 150 años. Cada estudiante recibió una lista de palabras  relacionadas con la 
ciudad.  Las palabras se habían recopilado de trabajos anteriores con los mismos estudiantes.  
 Luego los estudiantes hicieron entre otras las siguientes preguntas: “¿cuántos versos?”,”¿ 
cuántas estrofas?”, “¿con rima?”, “¿puede ser que no rime al final?”, ¿debemos colocarle título?. 
Se les respondieron todos sus interrogantes e iniciaron el trabajo de producción textual lírica. 
Como resultado inicial escribieron entre otros versos y estrofas: “Divertida y acogedora es 
Pereira”, Gente humilde por sus calles”, “Pereira ciudad bonita/te regalo estos versos de 
corazón/para que los disfrutes/como una canción”, Pereira ciudad alegre/ maravillosa y tierna 
eres/por eso los pereiranos te queremos y adoramos”. “Trasnochadora y morena/de lindas 
mujeres /y personas amables”, lindos paisajes/edificios modernos/cual acogedora/con sus 
barrios/llenos de historias”,  “ Pereira ciudad agradable/con todos sus ciudadanos/trajo mucha 
más gente/ en sus 150 años. 
Los primeros estudiantes  que terminaron sus primeros versos animaron a los otros leyéndolos 
en voz alta. Esta actividad permitió que el resto del grupo escribiera sin preocupación, puesto 
que escucharon que algunos rimaban y otros no.  
Al final se les pidió que le colocaran título a sus poemas. Y efectivamente lo hicieron en 
forma bastante original. Surgieron entre otros propuestas de títulos como: “Pereira bonita”, “Con 
amor a Pereira”, “Las manos de mi Pereira”, “Pereira sueño cafetero”, “Inventar poemas a 
Pereira”, “Esta es  mi tierra”, “La gente pereirana”, “Mi ciudad”. 
 
De las producciones líricas que resultaron de todas las jornadas en las diferentes Instituciones, 
se seleccionaron los 150 poemas que hoy forman parte del libro: “150 poemas 150 niños 150 
años Pereira” Producto de una secuencia didáctica de aula. 
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Conclusiones 
 
La producción de texto lírico, producto de una secuencia didáctica  en el aula, demostró el uso 
del contexto basado en las implementaciones y reflexiones pragmáticas: ¿Quién escribe?, ¿Para 
quién?, ¿Para qué?, ¿Sobre qué se escribe?. 
 
Partiendo de un interés o situación real, los estudiantes mostraron interés en la producción del 
texto lírico y en adquisición del  conocimiento sobre  la estructura del poema. 
Los 150 poemas escritos a Pereira fueron el resultado de facilitar el proceso del lenguaje 
escrito de una manera planificada, organizada, sistematizada y participativa. 
 La implementación de la secuencia didáctica en el aula  contribuyó al mejoramiento de los 
procesos escriturales y la práctica social vinculada al lenguaje. 
El diseño y la implementación de la secuencia didáctica en el aula, demostró que se puede 
incidir significativamente en  el proceso enseñanza aprendizaje, cuando se dan responsabilidades 
compartidas entre docente y estudiante, con relación al cumplimiento del propósito centrado en 
la producción textual lírica, a través de diferentes sesiones pedagógicas. 
La mediación del  docente en la implementación de la secuencia didáctica en el aula  se dio de 
una manera eficaz, ya que por medio de las explicaciones y aclaraciones durante las sesiones de 
lectura y análisis de poemas previos a la producción textual, los estudiantes se mostraron 
motivados a mejorar sus escritos. 
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A pesar de los mínimos conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema lírico al iniciar 
la secuencia didáctica en el aula, se logró en los poemas:   Sencillez, originalidad y uso de 
aspectos como: verso, estrofa, rima y algunas metáforas.    
Al evaluar las producciones textuales recopiladas en cada una de las Instituciones donde se 
implementó la secuencia didáctica, se pudo concluir que en situación real como en nuestro caso: 
los 150 años de Pereira y la ciudad como ciudad  donde viven los estudiantes desde los diferentes 
sectores, se leyó en sus poemas amor por una ciudad imaginada. 
 
 
Otras Conclusiones 
 
“Te busqué ciudad / en la voz del recuerdo/ parques solitarios/ crónicas/ encuentros/ 
Y te hallé/palabra alada/ volátil serena/ en la voz de los niños/pluma de sueños/” 
María Cristina Ríos Jaramillo. (2013) 
 
En clase no basta con producir textos, por muy pertinentes y diversificados que ellos sean, 
sino que es necesario aprender  a producirlos y para ello el profesor debe elaborar  instrumentos 
de sistematización y criterios precisos”. (Jolibert, 2002).  
     La elección de la secuencia didáctica como herramienta significativa en la enseñanza del 
texto lírico y su producción textual, teniendo presente el contexto, permitió comprobar que es 
esta una alternativa didáctica que incide en los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje 
escrito con sentido. 
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     Indagar acerca de la mirada que tienen los niños y jóvenes sobre la ciudad, sus sentimientos, 
lo que significa para ellos, su mundo, su entorno, sus pasos atrevidos o silenciosos por la ciudad 
o fuera de ella, sus sueños, y todo lo que cruzan sus pasos y miradas de ciudad, debatiendo sus 
juicios, para anclar en un caos, que  probablemente ninguna generación arreglará, pero que si 
continuaremos viviendo. Este escribir sobre ciudad es una razón del sentir, del querer 
pronunciarnos, porque algo pasa, hay ruido, caos, inseguridad, progreso, destrucción, poco 
espacio, aire sin palabras y palabras sin aire. 
     Las producciones textuales iniciales recopiladas durante dos años permitieron indagar a su 
paso la ciudad como un pasillo cubierto de afanes y recuerdos. “…pero la ciudad no cuenta su 
pasado,  lo contiene  como las líneas de una mano, escrito en las esquinas  de las calles, en las 
rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las 
astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. 
(Calvino, p. 26). 
“Las circunstancias de inseguridad y de violencia que vive hoy Colombia hacen que las 
ciudades se conviertan en una especie de refugio, un poco menos inseguro que inmensas zonas 
del país, donde campea la desprotección de las personas y de las comunidades. 
 Es obvio que debemos pensar la ciudad para aprender a convivir en la ciudad, en medio de la 
cercanía  de la diferencia y de la diversidad cultural que nos divierten o incomodan. 
 
Definitivamente, vivir la ciudad es soñarla desde cada uno, temerla desde el sentimiento 
escondido y arriesgado, los jóvenes la enfrentan, la viven, la sueñan. 
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Desde la producción textual, desde el escribir y el describir bien,  tiene parámetros desde 
donde se le mire y se le mida.  Los jóvenes por ejemplo narran la ciudad desde sus gustos y sus 
vivencias, incluso desde sus sueños. Los niños y niñas desde su  verdad. 
   La Ciudad está ahí y  vivimos en el barrio., incluso los que viven en las calles viven en las 
calles de los barrios   y  ya muy pocos en  el centro de la ciudad, porque  podría decirse que están 
inhabitables también las calles, para la gente de la calle. Esto es otro tema, pero es importante 
mencionarlo porque tiene que ver con la historia de barrio. 
Los jóvenes, que asisten con regularidad a la Biblioteca de la Agencia Cultural del Banco 
cuentan la ciudad desde sus vivencias con el otro, con sus amigos, sus familias, sus soledades, y 
sus sueños. Desde su mirada de ciudad, peligrosa y a la vez llena de oportunidades, para salir 
adelante, una ciudad  cubierta de afanes y recuerdos. 
 Los niños, narran desde esa ciudad subjetiva, valorada desde la relación  que el niño ha 
establecido con la ciudad en el plano de la vida cotidiana, de acuerdo al tipo de familia al 
contexto social y al particular proceso de socialización que ha vivido. 
 En consecuencia  valoramos la relación que el niño establece entre la casa y la calle, y la calle 
y el barrio o barrios circunvecinos, como espacios socialmente conquistados en el plano de la 
vida cotidiana. 
 
 “Vivimos en un mar de relatos y como el proverbio del pez que va a ser el último en 
descubrir el agua, tenemos nuestras propias dificultades para comprender lo que significa nadar 
entre relatos, pero no es por carácter de competencias para dar explicaciones  narrativas de la 
realidad, no es esto. Somos muy expertos en la materia, nuestro problema es sobre todo llegar a 
ser conscientes  de lo que nosotros hacemos tan fácilmente y de manera automática (Bruner, 
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1976.p.166).  Aquí los escritos de los niños y niñas  se hacen fuertes en su trabajo natural, 
espontáneo y nos regalan su sentir. 
Las historias de niños y jóvenes, reflejan  precisamente la denuncia de lo que probablemente 
han sido recuerdos fuertes, tristes, malos o profundos de la ciudad que los cobija y los arrulla, 
pero que también los revuelca y los invita a sentir y expresarla. 
Cada día es difícil vivir la ciudad, la buscamos en medio del ruido, de voces, de sombras de 
edificios perdidos entre humo desmedido. Cada vez somos más y valemos menos, poseemos más 
cosas, las construcciones se adueñan del espacio y el ruido se filtra como rata en cada esquina y 
cada rincón, y lo peor es que cada vez iremos buscando menos los lugares de encuentro, porque 
la delincuencia, la inseguridad el individualismo, la indiferencia, el desempleo, los centros 
comerciales, los edificios cada vez más altos, las calles para los carros, los andenes más 
pequeños y sobre todo   las comunicaciones  impersonales  cruzadas en las redes  de la 
modernidad, nos llevaran  a  conformarnos con el débil recuerdo de  una banca en el parque y el 
aroma de un poco de tiempo para un delicioso tinto en algún lugar, que se robó la ciudad en su 
progreso desmedido borrando el paisaje, donde ya no se pintan lunas ni soles, porque 
simplemente no caben.  
 
Y todo ocurre en las calles y todo pasa, pero los niños y jóvenes aman su ciudad, son aliados 
con ella, la reconocen, la miman con sus palabras, la recrean, la imaginan y la inventan. 
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Poemas (Selección) 
     El café no nos sabe 
como en otras ciudades 
es rico y calientico  
lo mejor de mi ciudad.   
Miguel A. Saavedra Cardona. 11 años. (Rios, 2014, p. 95)  
 
Pereira ciudad histórica 
Turística y hermosa 
Imponente inspiradora 
Ciudad de artistas 
Bella urbana es mi ciudad 
 
Santiago Torres Vanegas . 9 años. (Ríos, 2014, p.124)  
 
Bella es mi ciudad 
Rosado es su color 
Aunque pinte de negro su ruido 
La defiendo con valor 
     Emily M. Gonzalez Montoya. 11 años. (Rios, 2014, p. 20)  
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Ríos campos y flor de esperanza 
Ciudad de puertas abiertas 
Risas contagiosas  
Ciudad amorosa 
 
Hermosa querendona 
Pereira raza pujante 
Ciudad de megabús y parques 
Lago ríos ciudad de paisaje 
Sofía Cardona Meneses. 11 años 
     (Rios, 2014, p. 116)  
 
Pereira que emerge ante la adversidad 
Ciudad pujante, auténtica y diversa 
Desde los verdes cafetales 
Hasta la bulliciosa ciudad 
Escondes en tu historia  
El as hermoso recuerdo 
De esfuerzo y libertad. 
Carlos Arturo gañan Bueno 
15 años 
     (Rios, 2014, p. 101)  
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